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  اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
  اﳌﺼﺎدر
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
-NIU: ﻣﺎﻟﻨﺞ. ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ . ١١٠٢. ﷴ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ.د.أ
  .gnalaM ikilaM
 اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام . ٦١٠٢. إرﻣﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳌﻨّﻮرة
 أﺟﻮﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﺑﻮﻳﻮﻻﳒﻮ" اﻟﻔﺘﺎﺣﻴﺔ" اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ. ٦١٠۲ - ۵١٠۲ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎم
  .ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ . ٥١٠٢. اﳌﻔﲑة أﻧﻴﺴﺔ
 ﺳﻮ ح، ﻛﻴﻤﲑي، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ" اﻟﺴﻼم دار" ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺼﻒ ﰲ
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱃ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: ﲰﺎرﻧﺞ.  ﺗﻨﺞ
 ﻟﻄﻼب اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ .٦١٠٢. أﻳﻔﺎ أﻳﻮ أرﻓﻴﻨﺎ
-٥١٠٢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﺔ وا ﺳﺎري اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺼﻞ
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﳉﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ . ٦١٠٢
  .اﻟﻌﺮﰉ اﻟﻔﻜﺮ دار : ةﻫﺮ اﻟﻘﺎ. ﻌﺎﺻﺮةاﳌ تﻫﺎاﻻﲡﺎ . ٧٨٩١.ﻫﻢإﺑﺮا و أﲪﺪ دﻛﺘﻮر
 -اﻟﺪر: اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﺑﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ . ٣٩٩١. دﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ
  .اﻟﻠﺒﻨﻨﻴﺔ -ﻣﺴﺮﻳﺔ
اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰱ  . ٤٨٩١. ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد: اﻟﺮ ض .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٠٠٠٢. دﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺳﻼن و دﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد رﺛﺪى ﺧﺎﻃﺮ 
  .داراﻟﺜﻘﻔﺔ واﻟﻨﺜﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻟﻘﺎﻫﺮةت. واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
دار اﻟﻔﻜﺮ : ﻋﺘﻤﺎن .أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ -دواﺗﻪأ -ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ: اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .٧٨٩١ .ﻋﺒﻴﺪاتذوﻗﺎن 
 .ﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ  .٥١٠٢. ﺰة اﻷﻣﻨﲔرﻳ
-٤١٠٢اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺪوﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  .ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ. م٥١٠٢
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ  .٢١٠٢. رﻳﻔﻘﻴﺎة اﳌﻮدة
اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎرﻧﺞ ﻣﻮﺟﻮ ﻛﻮﻧﻮﻧﺞ ﻛﻴﺪول 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮ ن   :ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ  .٢١٠٢ -١١٠٢ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺎر  ﺳﻨﺔ 
 . ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻏﺎ
   .ﺐاﻟﻜﺘ ﻋﺎﱂ دار :اﻟﺮ ض. اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ وﻃﺮاﺋﻖ ﻣﺬاﯨﺐ . ٠٩٩١.اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﳌﻤﻠﻜﺔ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ :اﻟﺮ ض .ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٣٠٠٢. ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ
  .ﺷﺎرﻋﺠﺮﻳﺮ-اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  .ikilaM-NIU: ﻣﺎﻻﻧﺞ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٠١٠٢. ﷴ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ
 اﻟﺼﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ اﻟﺼﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪام . ٥١٠٢. اﻟﺮﲪﻦ ﺻﺎﱀﷴ ﻓﺘﺢ 
-٤١٠٢ اﻟﺪراس ﻟﻠﻌﺎم  ﻟﻴﺘﺎر وﻧﻮدادى اﳍﺪى دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺸﺮة
   .اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ: ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ. ٥١٠٢
ﺔﻗﺎﻨﻟا ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏ .١٩٨٥ .  ﲔﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗىﺮﺧأ تﺎﻐﻠﺑ . ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﳑ
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا :ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺔﻴﻠﻛ -  ﺲﴰ ﲔﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ.  
ةﺮﻔﻐﺘﺴﻣ .٢٠١٣ . ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻢﻴﻠﻌﺗ ءﻼﻣﻹا ﺔﻴﻗﱰﻟ ةرﺎﻬﻣ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ىﺪﻟ ﺬﻴﻣﻼﺗ ﺔﺳرﺪﳌا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا 
ﰲ ﺪﻬﻌﳌا "ﺖﻣﻼﺳ "ﻲﻣﻼﺳﻹا يﺮﺼﻌﻟا لاﺪﻨﻜﺑ .ﺞﻧرﺎﲰ : ﻮﳒﻮﺳ ﱃاو ﺔﻌﻣﺎﺟ
ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا.  
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